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REFLEXIÓ
El parlament que el
degà del Col·legi
de Periodistes dona
durant la tradicional
recepció de la Diada
al Palau de la
Generalitat serveix per
copsar el pols a la
professió.
En la conjuntura
actual, on la crisi
afecta fortament
als mitjans de
comunicació,
Josep Carles Rius va
alertar sobre els perills
que corre la professió
en uns moments tan
delicats, en com les
retallades de les
plantilles pot afectar
als més vulnerables
i agreujar la
precarietat a les
redaccions.
Rius:"La crisi
ha accentuat
la precarietat"
El passat 9 de setembre el degà del
Col·legi de Periodistes, Josep Carles Rius,
va adreçar-se a periodistes i governants
en la tradicional recepció que cada any
ofereix el president de la Generalitat als
periodistes amb motiu de l'inici del nou
curs polític a Catalunya.
En l'acte, que va tenir lloc en el Pati dels
Tarongers del Palau de la Generalitat,
varen intervenir-hi tant el president José
Montilla com el degà dels periodistes.
Montilla va reconèixer que la feina dels
informadors "normalment no és fàcil, i
ho és menys encara en temps de crisi ". El
president de la Generalitat es va oferir a
mantenir una "relació fluïda" amb els pe¬
riodistes. Tot seguit reproduïm la inter¬
venció íntegra del degà del Col·legi de
Periodistes:
"La convocatòria d'aquest acte ens per¬
met, als periodistes i als màxims repre¬
sentants del nostre país, trobar-nos sense
la pressió de l'agenda informativa. El lloc,
el Palau de la Generalitat, i la data, prè¬
via a l'li de setembre, també serveixen
per recordar que polítics i periodistes, ca¬
dascú des de la seva posició, compartim
el compromís en la defensa dels valors de
la democràcia i del progrés a Catalunya.
Els periodistes sempre parlem dels altres,
vostès ho saben molt bé. Diem que no¬
saltres mai hem de ser notícia. Però
penso que ara hem de trencar aquesta
norma perquè el que ens passa té molt a
veure amb la qualitat democràtica del
país. A més. avui som davant del presi¬
dent del nostre país i, per tant, davant del
conjunt de la ciutadania.
L'any passat, en aquest mateix acte,
vàrem expressar la nostra preocupació
per l'impacte de la crisi en la professió.
Més ben dit, de les crisis, perquè a la re¬
cessió econòmica hi afegim la que es de¬
riva de la irrupció de les noves
tecnologies, dels canvis d'hàbit del públic
i, fins i tot, una certa crisi de credibilitat i
de confiança, una desafecció, com diríem
en termes polítics. I és la suma de les cri¬
sis el que fa que allò que ens passa als pe¬
riodistes sigui notícia.
La crisi ha accentuat la precarietat. Ja
existia en els temps de bonança econò¬
mica, si bé ara arriba a condicions que
atempten contra la mínima dignitat la¬
boral i professional. Especialment dels
més fràgils, els joves i els col·laboradors,
que es veuen obligats a acceptar condi¬
cions intolerables.
Sabem que la crisi obliga a assumir sacri¬
ficis, ara bé aquests sacrificis han de ser
equitatius i no es poden centrar només en
els més vulnerables. I hem de recordar
que precarietat laboral és també preca¬
rietat en la informació que reben els ciu¬
tadans. Reconeixem la gravetat de la
caiguda en els ingressos per via de la pu¬
blicitat i sabem, millor que ningú, que la
rendibilitat econòmica és la primera
condició per a la independència d'un
mitjà de comunicació. Amb tot, hem de
rebutjar que, davant la complexitat de la
crisi, les alternatives se centrin en les so¬
lucions més simples, com per exemple la
destrucció de llocs de treball.
La crisi és especialment greu en la
premsa escrita i les redaccions dels grans
diaris del país s'han desprès enguany de
molts periodistes veterans, i així perdem
el patrimoni de l'experiència i de la me¬
mòria. I es trenca el mestratge entre ge¬
neracions i la transmissió dels valors del
periodisme.
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Els diaris han estat històricament els ulls
dels ciutadans davant els poders polítics
i econòmics. La pervivència de les redac¬
cions és la garantia més gran per conti¬
nuar exercint aquest paper vital per a la
democràcia. Una societat amb uns diaris
febles és una societat amb més ombres,
menys transparent, menys lliure.
Correm el risc que la crisi signifiqui un
empobriment de la qualitat de la infor¬
mació. Que els mitjans, aclaparats per les
dificultats econòmiques, renunciïn a la
funció social, a la contribució al bé públic;
que posin els interessos propis per davant
dels interessos col·lectius.
Hi ha el perill que la informació en pro¬
funditat, que és cara i compromesa, sigui
substituïda només per opinions, amb
l'agreujant que es concentren en poques
veus que no reflecteixen tota la riquesa i
la pluralitat de la nostra societat.
Un altre efecte de la suma de les crisis és
que correm el risc que el paper del pe¬
riodista es difumini, que es dissolgui en la
immensitat de la Xarxa. Internet repre¬
senta una gran conquesta social. Mai no
havia estat tan efectiva i estesa la lliber¬
tat d'expressió.
"Els sacrificis que la crisi
obliga a assumir han de ser
equitatius i no es poden cen
trar en els més vulnerables"
Tot i això, hi ha un altre dret reconegut
per la Constitució, el de rebre una
informació veraç i rellevant, i aquest
dret, a la Xarxa, ha d'estar garantit pels
periodistes.
I lligat a aquest risc hi ha una altra ame¬
naça: la constant segmentació de les au¬
diències. La multiplicació de mitjans es¬
pecialitzats —que fa possible la revolució
digital- significa un avenç extraordinari,
però la societat necessita també mitjans
amb grans audiències, que facin de plaça
pública, de punt de trobada dels ciuta¬
dans. Són aquests mitjans els que tenen
la principal responsabilitat de
contribuir a la cohesió del país en
tota la seva diversitat i pluralitat.
En aquest sentit, reivindiquem uns
mitjans públics competitius i amb
els recursos suficients per arribar al
conjunt de la societat i que, a la ve¬
gada, siguin una alternativa a les cadenes
que converteixen la informació en espec¬
tacle i que estan disposades a tot per l'au¬
diència. Així, ens preocupa que els
governs puguin cedir a les pressions per
intentar debilitar els mitjans públics.
A Catalunya necessitem una TV3 i una
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Els periodistes escolten el president Montilla durant el seu parlament. Foto: Jordi Bedmar
Catalunya Ràdio fortes, on els perio¬
distes no tinguin altre condicionant que
els criteris professionals a l'hora de fer
el seu treball. Tal com ha de passar
també en tots els mitjans públics d'àm¬
bit local i comarcal.
Recordem que la pluralitat de veus
també és important en els mitjans pú¬
blics. Per això defensem una presència
notable de Ràdio Televisió Espanyola
a Catalunya. Que el centre de Sant
Cugat tingui informatius propis i sigui
un centre de referència per al conjunt
de la cadena. I que Ràdio 4 disposi dels
recursos i el futur que es mereix per la
seva trajectòria.
Exercir el periodisme mai no ha estat
fàcil i no podem caure en el desànim i
el pessimisme. Però estic segur que ara
els reptes que tenim al davant són es¬
pecialment complexos. I obliguen a un
esforç de responsabilitat i d'imaginació
de tots, periodistes, directius, editors i
universitats per tal de cercar alterna¬
tives que preservin el periodisme. Que
garanteixin una informació fiable, pro-
Una societat amb uns diaris
febles és una societat amb
més ombres, menys
transparent, menys lliure.
funda i rigorosa, avui més necessària
que mai. Necessitem autocrítica, co¬
ratge, passió i talent per conservar les
arrels de l'ofici, que és el de ser garants
"Necessitem autocrítica,
coratge, passió i talent per
conservar les arrels de l'ofici
d'una informació veraç, rellevant, crí¬
tica i amb voluntat d'independència.
Necessitem, també, que es respecti la
nostra feina. En la tasca de cada dia i
"Ens preocupa que
els governs puguin cedir a
les pressions per intentar
debilitar els mitjans públics'
en els moments excepcionals. Per
això vàrem dir, i em toca ara re¬
cordar-ho, que un país avançat no
es pot permetre l'agressió que va
patir la premsa en les manifesta¬
cions contra el pla Bolonya.
Les redaccions han de recuperar
el debat, la discussió, amb espai pel dis¬
sentiment i no per les falses unanimitats.
I els periodistes hem de guanyar auto¬
nomia professional i llibertat per
poder ser fidels al nostre compro¬
mís amb els ciutadans. Perquè el
n periodisme lliure i responsable és
la millor fórmula per superar la
suma de les crisis.
I aquesta fórmula té molt a veure amb
la qualitat de la democràcia, ja que, com
veiem en tants països, la llibertat d'in¬
formació no està guanyada per sempre.
S'ha de conquerir cada dia.
Per això el que ens passa als pe¬
riodistes és notícia d'interès per
als ciutadans. I així hem volgut
explicar-ho als màxims represen¬
tants del nostre país. H
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